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~ . , . •\' . . . ... . ,. . . : .- . . . 
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library skills are of . supreme. importance. bu~ s.he. also ·has 
t . 
_ tices~ ~he teaching of l,ibrary skill~~ Bec.ause of the 
na bire a~ these practice~, they ·will ?e used in .· th~ dis~ 
.·, 
cussion 9oncerning games anq/or activities ·to teach li-
J j 
brary skills further on in Chapter II. · • 
l;tancy Pplette ' (1975) , in th~ text she r'eviSed for :.If. 
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,. communicatio~ and co~ trent in the High. s:chool Library. 
The. foll9wing comments were made by Shap~ro .( 1975} in ·he~· 
. . 
evaluation .of .. the less.on guides. 
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a. 
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·Mi.! Associ·ates ~ How to t,tse the librarY. Boston: · 
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and J3acon, 196 8. 
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. This text is a prograffi¥\ed approach _. to· teachipg_ library : · · · 
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of .in.ec>rmation. and' stu,dent re£?ponses . are e:Xpecta(l after. each ~ 
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- ~~ Junior · a:~d _senior high ·schools . .. ,.connecticut-: .· . : .. ' r Shoe String . Press,· 19 74 ·. . .• I 
1: • ' • • ·~ • • • • ' :- ' . 
t: ' ' .. ' t . . 
. ·, t;. . . 
- ~ -· ·· , ·. .. :·shapiro :<1975·> st;~tes . tttat -instru.ction ···guides :s~~h a·s·· ~· .. . ·1 
·f · ·. : . . i>.Ote%:s~~ .•S shout.a h;,ve •o'9 Piace in a s~oqi libr,;ey~ : (p( 79); , ' / . 
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· - ~·-· . ·· · -· • .... · · :· . -.. ~- -·:· . : ·-- ~ - -· · · ·. ,. _ - , · _ .· ~~-·· .... · . ' · · ... ·· .. · . ·~ · . . · ·· · . .. '· .·.·-~· . 
· . _ . .x, ·. · · . . · . Peterson has set - ~owni ' plu&. thE( l;.imited·~ amoun~ ·.of .. tl.me . p~ovide~ · · ·:_!· · ' · 
.. . ·.·.•!· . . : • ' , t~i ~~)id~J;s·- f.;; d~ps)che0,,0g1. :z:: .• y•.de··: .ea' r~-.~ ... _ ..~. v_:.·~-~tud~:f ir~ . !'~q~i;,;~- ; ' ; J· .oniy· ·:·.i~ur: ~essions -' p~t . _ , . . ,. . .. ·.; .• · 
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Activities 
~ student-oriented 
. • i activities. is another ~ethodology 
·w~icn makes· possible-:th:e ··.teaching . 9£ libr~cy skili·s~ 
. . ·.,. . . 
.. 
,. . -
Students are ex~iected to accorn~lish certain. tasks in the 
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To use these games wisely teachers (and librarians) 
must be guided by.,cer.tain principles in their· selection.· · · 
The 'fo:p.ow.ing annotatea guidelines . we_re suggested by Guy 
Wagner (1961): c • ~-
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MacDonald (1966) , in~synippsiurn q~liver·ed qn the 
\ . 
use of eaucati~nal.games, describes them as being communi-
cation process_es whereby there is a sender and receiver. 
Because the situation involving the sender/.;J='eceiver 'is out-
• I , 
_lined in ~he game, certain behavior is expected. That· is, a 
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This idea of 'using . acti'vi ties is a .1so adv~nced by 
Carpenter (1965), · Jones (19'65), Monroe (196.9); :·stacey (1969); 
Bowers . (1971) , . Tompkins. (1971), Nelsc;m· {1972); Pierce (1.972), 
and Thompson (1975) . . Specifically, a11 of these ~uthors 
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Overall, evaluators fei t that the concept of the · · · 
. ·- · ~ 
t ' booklet 'as- a ready reference" tool was aided .by. the coding 
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Schools". This will now be titled 11Reference Books for 
_Elementary Schools" . 
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CHAPTER I. INT~ODUCTION 
l. · 
The library period ~hould be a time for "change in 
:·. 
'\' 
pace'~ learning. This does not· mean that the library period 
. . . . . . 
should be thought of as a . 11 fre.e"· tim~ for :students. -<?~ a lfbr~ak" 
. ' 
. . 
time ·for_- teach~rs · (P~terson, 1955.). • Teachers who schedule· ·. 
their ·classes for . library · peri~ds. should -promote . thJ at~i~ude 
I -~-· , . , . 
.. . . .. . ' ·;·· 
that a visit to·· th~· libracy_ -~iil be ·a· ti~~: of i~arnf~g •. · . · 
( ·' ' . 
. , .. \ ' ... . . . ' . . ' , . .., ·. . . ., . . · . . . . . ' . ' .· : ,• 
This handbook of activi~ies was created to · aid. teachers 
( 
. t... 
1.' 
'· 
l . ~ . . I ·~· 
·: . . 
. 
·!· 
-~ 
-~ 
. ~. ; • • ... • : • • . ... . ~ 0 ,.:>·· ... -~ · .. . : ... ·~··. : · ... · . ·_. :.·.~- :·· . . · · .  ~_-:~·.· ... :·: ~,:_.: ~ · ~ .: ... f:': ,:::_· :." .. ::·._;f . ~~-
;' . . : .. :·. · .  a~d:·. libr_a.rian~ .' iri p;romoting .. th:i;s learni:ng ·_ .at~itud·e:~-~- >'I'h~ough'· .. : · . :._·.- .. . , . 
·l· .·• . . · · . •.  ih~ ·uS~ c)f t~e ~"ii~i~ie~;~ f· 1~ ~~Pe~ ih~\: ·~t~~:~·~s ~i.~i < / : / ·•·  · ... ··••·· •···  · . 
. ·.. ·· _,. .· ·: • ·:· . .. · .. • · .. \ rea1i~~ ¢~ ~~~c~~cafi ~Y~ ~f. ~e i~~~rvc~iO~ a~~ ~~CQ~~ ·~or~. . ' : ,; . '. . . . ·.·· 
. , :_~ ;·.· :_.·:· :.: ·· .. · :-:. · :_ - · ·~ .. :i;~~--~}~:a_~ · · ·~.i~~·:: ~ ~-~-.-.::~~~~:~~-~·~::·.~:-?.±'f.i~~-~-s:~:: ;:~·)~~~:::· ~a~~f.9~~- \ol~i~ -~-1-~~ ----~·<::< _ _. :_ _.·. ·:· J 
. . . · ·· . :··_: .· : d~sign,e~f- to:_- _use(a: ·rtt~ninnmt~· runo~nt:-oi iitat;e'r.iais : SQ .. a's.·: ~p -~liow ·' ·:_·· '_:: . .. - .:·: > : 
· .. - ~~· . . . . .·•... ;.~s.l'r~ ,t~ • .;st~iis)i' ;;;~ i~~tvit/~ui:~itti . . ; . •c> : : ' ' .. 
_ ::. -.. -- · ... ... . :~ ._._ - The· ~c·ti~ities: .. hav~ been · 1;;~-r~~d - ·t~_: __ acc~mrn~d~~e stu·Ci- ·. '-. · : · 
·· :- .. . .. _.:_~~- ~n-ts·- :i~ :- _c;r~d~~·: ~~·~ur_, :.': £i've. _: .. ~~cts~i~ ·_: _fbli6~~~g··:·~ l)e: _:cc,~~-inririm :o~ --~, .. :. : .·.: . -::.:: 
' ··,: .- .·_: _· :.•_ ... · ·.· ·.- .. ·.·_ . . .. -. - ~ ·_ .' : . . ··:·· .. ,. ·: .·- .  ;·· .. _  ..  ·. .. · .. ' ... .. .... :. _·.· .. _.- . ··. - l 
:- ;' / .--. ' . . . : skills set down -~ by the ... N'fld. Dept.~ of.· Education ' '(1977). However I . • 
· :.·_· . ..-. _ ·. · _ ·:·: ... :Ji~ :~c-~iviti~;~ - - -~-t,~i~ -~~ :-~d~p~~ -:-~~o ·:~~p~r- _ei~~~~~~. ;,_(g~a~~-~--<: ·: :·:· .. · .' .... 
. ''. .. •.::; - . :: >--< :,.· .:-:" .. · ·'::: :: . . :·.··:, . ··.··: ... . ' :. '·: · .·~ · --.. ·~- :_' ::--.:· .. ·.. :.'·i . . · .:=::_. · ,t- -:.- ·· ·: ·~~· ·.--·:/ . - - ~: .. . • ' .·· ~· .-':,_.· <':'· - _: :· ·-.. :· ' . ·• 
· · ·' ·_·; ... ·~ ·. ' . seven ~n:d : .  e1gh:::~ -~ ~tll,d~~ts· :~ho· .. h~v~: n9t :~p.er~~c;::~d ·_.a~: :g;re~t, · : . . :L :· :< .· · · 
.- ·: ·~ . -· .- ·~·_:"- ' ;.-: . . · :~ · . ....... _: _·.·._ .. ·- ·_ .:~; ..... ··  .··.: ~ !·· .. . · .. ·.· > : .. ·::- ~ . :-_· : ·.-.· . -- _;, ·.", ' . . ~ -· _·, ··~ .--~_~ ...... \t·· -. .. : · · .. . . ·. · ·. · ·~ : . . ~ . 
. •' ·. ·, -.: .. -.'·deal' of · library .•. 1nstruct1on·. : .. · ., .. ·.·'>· -~· .; - ~ '~. . . •" ;· . ·. ·.: ... > ' ' .... . ·.' . 
'.; ' -.. :- . ..  ·.--: :<· . .  '·.';,:;'·. __ .. :-;:.:'\: ·::·. "·-:,:·.'_-;:  _·,_ .:.-· ... :> : .' .·._··: ' .: : '::· .-.· ... ;: .··. :. .. ; · ... :..: ' :. :',: .. ..  \ . : ~ ·; >: ... .-:· ~-- . -: . --:.- _. ·: :. ··.: ·(.: :'::' · ..  ' .· ; ·.' 
... ···· .. ·. · · · .. .. :. · .· . ·' > -- . . ·. · .. The comple_t~d .handb09k has :.se~eral .:SP.ec:::1f_J . .'c :functions ·.: ; ~ · :· .: .· . 
. ,,:,.· ..  ·.·~ _ .. .. ;, _ .. ; ·, ·,:~ .. . ,;.":: ·; _· .. .- _:.:·~ ·~ ··-:· · · ··., :' ~ ' ·: .. · .. . "··.·· .' . - ._ -~-: -_ .. ·· ... . ·· ' : ·~: .. ··_· ·~; , -:.: ._.:;·.-:·· ·. · .. · ·_,_ :;- ~.· : . .. . ·:~; · .-.. .. . ·. · ... ·.: . 
..... -· ::.'· ' :·: ,:-- :·o'r , overili'l 'obj'ec.tives ·which - to~ teacher .. and/or._'l'ibrarian·' ... :.·. ' ··_.·/ : '· 
' • ~ : ••·. ~-- ' _.' • ': :~:: ' · • ,: ~ ~ .. :.:, ' ~- ·; ~  .. :: ·.~ .d ' I . .-,; ·- ~~~ : ~--·:: .·••· ••• : ·~:· • . : '·. · _., ." :~ ~ .. ; ··:· ·/ ' \ ! / ',:;·:: ,;· :.·. ;' ':'·. :' .. ; ::. :· ~ --~~ ·· :: .:~· :·: , l ' ·-...·.~. : ' ,'' · :. • .. ~: ' : · ':' ~ ~ ~ .... , ~ : ::. ) / . • ~ .. ~·:: · ~ <· ·.:. ~ .. ·.-....  ", ' :: 
·: . ·. : ·_ ,_ · .-.. .. _ _- : ;.·_,-: -should ·be. able --to: ac~ompl:i'Sh~ ... '.::";l'hey: .are: ~s' . f-;>llow~_: .. /·.:·, . ·· .. ::-.;' . .... :.··.-.:. , .· ·: . 
• .! • • • ~ /;;···:/;•·:. : . , •_' _. ;,:" , '.'~,\ :~. ·: : • ', .:.•:'~•.-."., ' ... . : ,' • ' .' I : ~ ~ :, ; .. . · .--. ·~· ;_., • ·.• ; ·'· : ' .. :-· .' ~· , .:. · ' , ' ·: . • . .. ·~. . ' ': ~~ -":·: · ~ • .: · : ,·: • .-. · • ' · :~ ·:. ·;·: ... • · · •• ·,,_"," 
.' . ..:-.. ,':_ ··.·:.:.:< ·-::·., r.>--.··.::.-" . .- .It alloW.s . users ···time ~·-to s.et .'·up - 'a6tivi"'ti~s which., wil-1.- .. :·· .. ,> :. ··-'·. · 
·.-.:'. . ::_ :_ :-~.. :.· .' >· .. '_: ,: .; .. · .... ·._:·.· .. -: --> .. :".'/>, ·'.,:_/ ---.-: .;-~::-.-_> . / .-<;_.·· .· ....... ·>'. .' . ~. -::.:·.-: . :·:_:::.: :,'. ".'·. ·.' · ... . :_- ,- '.\:">':1·.::': .. ~~·.:' : ' / ' ' ~- .·~: . .. ·.:.-
. · · -· · -· .. , ... be ·of learning: · value to ' the· students· ·.- .. .- --. . ·: . ... · - · · :· -. ··· · · · · · · · · .. · .· .. ' 
' ~ . 
' . ~; . 
! 
. t' 
~· 
' i · ,. 
~· ..... 
. ... ·· 
'. 
• .: l·. . ~· . '.· . . .. 
.. _.; }: ... : · . 
. . ,, ... 
~ . . : . 
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2. It uses a minimal amount of ·equlpni.ent and materials. 
....-.... _ . ' . 
Those required should be availab+e . in the library ~~h- a 
'limited amount of s'upp_Iies. ., . 
. . :~ ~ 
3. It allows students to . become involved in practical 
'' 
learning activities. I . ' ~hes.e acti,vi ties do not requi;re 1:hern ~ : 
' . 
to· be tied tc> their ' chair .listening'' 'to a ' lec:t~re ·,d·~·: viewing- ' . 
~ . . ~ ' ' ' . ' ' . . ' . . ' 
. other material ' not - ~elat"~d to thei~;· own situation. 
. . . . . . . . . . ~ .: : \~. ·~.. ' . . ' . ·. :' . . ... "( ' .. · . . . . ,. : .. ,: . 
Mat~rials · to.· ·be . u~~ with . the - ~~c;>ok.~ c:an·: b_e eas,ilY: 
. . _ .. - ~btai~~d ~·. : :·T~~Y .·a;~ .:!i:~.t~~ ,:~e~e . to aiJ.6w ~ ~~~~~- .:.a:n ·. -~ppof~-~li-i ~Y ,_ · · .. 
' . ... 
•· . 
.. ; •" 
.'·· 
. . . . . ' . . . :· ·~ . 
. :. . ; . : ,, . : . , :: ... :, ~~ . ;·:. .. . . "; ... : 
. • , _., • ' ' , : • ' • ,' I • ' , ~ • ' ' , ,~ · : 
•. . ' . . : :, ' '. ' ' . .: ' ' ' ' . . · . ... : . : : · . .. : '·'. ' · .. 
. -'. ·:,- :· ··:. ·. .-. . , .··\·2 ;; .·.-aceta:te :sheets ·:· ... · .-:.·: :·. -' ·· .·. ' . .. ;'·. ·· . ;, .. . , .. ' .. _::·· _· ..... · . . . ~ ) 
: · :·t · '.~·. · .. -.~: .,._: .; ·.:._:. · :·~ ·. . . _;: . ::_:: j'i_:.-:: ~~·;~~r~·:> :~ : .:: f·~L~> ~xk.': ·~,~d<6~~~ ~:-· _:;~uit~i:~:~ ~6·i : >_· ... :· ':· : ~ ·:·.:,.:_0:: -:_, _· .;· ·.: : : .. ~ 
'l .::/. · · .. ' . ( ' ~~-~~Piii:!>hc,;~~ · . < , · .. . · ·· .· . . . · ··• •.· , , .' . : • : : . y 
.<·. ~ .· · ·· ·· · · . .. ~' -_.~~: ·~ ... ~eri4·iri~. :.~~-~-~r,iai~:· .~~ ~1:~~ -, ;_t~p~· ('bob~·· bfri.~in~:· _. :: .· :·.·::." '" 
.··I · ., ' · · ;:.·_:;·~ ~a :cl~~:rl~ . .. , . .. ·.·.:.: .i:._ ... ·.·.·.:_:.:. __ : ~ : · · :.·.-.· :.· ·· . . .. >·' .. 
. _:_.,:f' ··· . . · . · · · . .-. . , :: s ~.- . · · d~~l~c:a.tJn~::·~--te~ci_~~- ..... ,./ .. _:.~ .... ·-: . . ,: ··: _:- <: :··.,.:· ':··· .· .,. _:·:'·· . , 
·~> ,.. ..  · · .. , . -. ·: . . ·: _· .. : ::6· ~~::~·' ·1~tt~~: -~~~~-~¥~-~~-:·.:~~~ · ~s~~S·~~~i~g ··(opt:i~n~i). ·::\ · .-_.;L ·.:- ..... :_.. . •·.· 
·· · · · . · · · , · · · ~- - ·.; . 7. ; ··· 3" ~x · s" · :file ·craJ:"ds· - _.-.~ · .' .;. ·. · . -... ,_.-. ·,·/ ::·.-:'. · .. ·- .. · · · ·.:. · 
. ........ : ·~· :: · . . ..... · . . , · . . . . :··· · . . ·· . . .. ;· . .' .. . ·: .. . :.,:··.::: · ·::'\ ··:_..·_:· .. ,.·.· . .. ~· .'.: '· · . ' ',··:· .. · ':'- ' ·:_··.;·'.- · .. .... . ..:-··. -;, .-.: ·: · • , . . 
. .. ..  : ·: · "'. · .: · · .. . . : .. .. · .·_. · .:a. ···AV equipment:> ou~rhead 'pro.ject:or · ;<· ·: ·. ·. :_: ·. ". · ' .. ·.- :: 
.. . · . •·  · · ·: •. •· :>~ · ·• ·.. ·•  ·-· ....  ·••..•. ;. ·•·•· ·· :· . • .·.•· .·.·-· ; . ··-·• .·., :. ::;~ · ··•·:;•\:l~~?:;#ft~~:T0i;, .. .:· . "<:; /••· ·\ . / • .•••· ·" ( ••... · .. · 
.. · :. ·· . · ... . ,· .. ·. ·, · ... . .. · ..... .... ~ . ~· ... ... g· · · Selec·ti·on:·o,t· aiitlio-visual ··software .· ... ,· . .. . .... '· , ·. · .. ·,.: .. _ . .... · .. · -
·'Iii ' : .' : .. '. ·. ,_· . . ,' :: ' ·. ·... . .. ~.':·. ' .·· ::<: : ··. :.. .~ ' : ::, ·.; .. ·· :· .. · ·.:. ',: :·. ·' ·. : .. ;. :_.. . :. · . . :--::.- ... ·: . > ,: . ·. . . ' :-:: .. '. : (:.:'<' ···? ::: ~ ; _:-: ...  ·.-:.· .·. · ~· ' ·.·  ·.< ·.<· :~· .. ..  ·. : 
. .· · ;.-. · .,- ·:: ..:·-: ·_..:_.-._ .: J..-.. ::· .. ·.<. Fo~.: yo~r::-.. ~·?.nye~i~~c~'- ,_~e·<~~~iy_iti_~~ .·an~'.-,t~e .. c?o,~t~~~ _-.. .. _: .... · :<: · . 
· ::.· ... ···· .. · . . ; ·· -. . · , ·: · '-:-· :,. .. . ,·, .::··-· -.. . .. : . ;-:' · ·~· ·, ... .~ ... · ' ; ·,!. :.·:.·: . ;..'-··.:· . · ~~-. . ·{ · : ;, ,':~ : .. · . .. : ... · .. . :' .··:: ~·. 4 \· ··· : ;'-.:· . ,· .. : ·. '·:, · .: .... -·_ . '.' . · 
.. . _:., ':' .' : .· '· .· · .. ... 'have been'. coded.·· ... ::l'or:: exainple·;.:. t;oc'ation'·'' of ~: Mater1als I.:· the: . ' ,..:.,; ..• ,: ·. ' . · .
. ' • : .. :' ~·/, · ·. · ~:. .. · ·*- __ :: ~.:<:: · ·::· ......... -•. ,. ··:>:- -~·:·. -.· · : : · ·~·· i_ · · · . :·  . .  ~.: .-.- :· .:· ·.1 .  ~ ·,; __ .. -~.'·. :;:;~·. · ' . '1, : ~· - · ·.: · · .:. - ~·-;. ; ; ..... ·.:· .. :·.::_.·:· .. . , .. ' : ··: =.·;_: . .... · 
.. :· .. :--, ~_,_.. : ... ... :-:: .--·.· .. -· -' ii~st·. ·akiit·::til ··'·~ii· ··gtaCi~8·.-~-is ic·od·~·a:. ~~4·-1- ·.tGrade .. _·4 ~--_.- ist sid.11)·{ · '; ;:'··: . · .. . ~ - . . 
:.< -~- i . · ·· ·. · ' .• · · · :.::.·· · · · -~;: ': ;~,/. : • . :~: .. :· ... :.:-::_r··.· :; · : ·:  :.: ·, ;_ · ::·: · ::· :·:.~, .. ;·.~ · :~:··.~. ~ :· .: .. ?.· -.'~~;~t:··'. :. ;. :·.:.: .~ .. ·. ·,. · · . · .~.- : ·· : .~: .. ·:: ~. _,/ : .: : : ~: . ·_.·/·~· -<: :::,·: :~· .... · } · ·,:.:: : ~:: · ... ·: >-·.· ·.: . · . 
· , .. _ : -' ;:.· ··... .>'''" ·. . .: S-.1.'-·(Grade' : 5,:-. ~1st :·skl.ll)'.; ·.,6.::- l :· (G~ade: · 6.,··: 1st;:: sk1.ll )· ~ - ·. ·.If , a>·: , ... >·.< . ,, . ~ · . 
skill has more than one activity it is coded, for example, 
6-8-1 and 6-8-2 (Grade 6, 8th skill, 1st activity, and 
Grade 6, 8th skill, 2nd activity). 
3 
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.·Skill: 
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CHAPTER I I • GRADE IV 
Location of rna teria 1 s -:-4-1 
Provid~ the· students with an outline map of the 
t: 
' 
# • •' 
: .-... 
' - . ~ .. 
. . . ~ .. : . 
·. :_ 
. -··· 
.. .... 
. ~ -· ..... ·~ ... .... : .. 
Skill: Books 4-3 
Allow time to read a story to ·students-during the 
library period. Provide · paper so ·tqey -can draw impressions 
66 
-of the story • . To extend knowledge of different authors set 
up display~---of favorites and find -some1 biogr~p_hical informa-
t~on (see Appendix for examp~e). 
' . ... 
ca're of rnateri:ai.s.' · 4-4 
. . . ... ·,.., •. 
· ;' 
·r 
\ 
. ·· ',: • 
._ ~\ ~ -_ '• 
··A: 
'· 
. .. . 
c 
~~ . 
i ' 
t· 
; 
> 
• \ 
··.· ···· .. 
. . 
__ !_ ..... . ........ ... .,.j,r: t-'" · 
' · . 
" ~ . 
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1. Where is it fqund? . ' 
.2. Why is. it there? 
' t~1: 
3. What does it tell you? 
.. 
4. ·Does_ it tell .you the book has 
·?tn lN.DEX.? 
As~ 'students to · turn to the inqex . and again ·ask them 
. que_sti.ons.: 
.· !' , . 
'· 'l 
_, 
\ 
. 
f. . . . ' . . . . • . ... 
. r .. 1. · · Where ·is it? . . ··_,-· -- ·· . . • . ~~ -: · · .: ·t· 
·>:·(_: . .-1; .··._ .~ . .. _l ' ... . . > :<', .. . . :.: .... ---- : .' ·· :· ;· ·-.. ·- _;- · • .. •. : . . .. . /' · • .'.:- .• ·.·l·:_ 
.. ··. l' -~- · · . .. ... · . ~ ": .•. .. . ,• : . :· ... , ~ -.. ~ .. : :·'?· ·. ·What does J.t .·tell y~u? .... - ~ :·. :·· .:: u'~ ' , ', 't 
c.l ' .•. < ·: ··_>! ,: .. ·· ········( ·, ' 3. · e~b,ci~~~~~.-~~~dj < ,': .: '' >' ' : ~s· · •.. :·: ••.• ' ' 
· • · · · · · ·. ·· · .. ·· . .... -.. · · .- · · .. -· · .. ' ~ •.. ··:·4· · · How ·i.s·:>·it ·-differe·nt . from ·-the··:.-· · . ~ ".- · ·. · ·.· . .- ·." - : ··;. · · ·. ' · · 
. .. ._ .. >:: : -.-.<:-.- .... . · .. : : _. -.·· ' (~ee·· Appen~~~/ for. de_f-inilions') .- ·.· · ~ ~ - ... : . . : ·· ·.-·:_.: __ :· .. ·:: · . . - ~- · · '.'·. _s:· · 
... !.:··>· . . . ····:·- .. .. . _.· .... :_, ·.·., :-..... .. : ... :.,.;_.- •. · .. ·.· .· ... :. , · · ... :·._'::''··· ·.· · .· ··: __ ·.··-;:· · .-· ... ·. .:. · ... . . · ... . : · · ::~ ·.-:-... .. , '• 
''?·. _.'·: __ .:__ :. · . · -~ -: · __ -·· ....... : ~~iri·;._·-~.-~ ~u~i6vi~suals. ; ana · -~-~~i~~~ri-~:· .:;.4:~ ~ ·. · .. ... < :.'·:_: ._:,· .:_···_ . ·.· \ ·. ·:~-_ .. , ·:·. ·. · · .·,. : __ , 
.·.· . :·.?·'·:' ' .• ' \ .. '' : ' ·.. . ·.:· : -~;. :· .: . .. : ::·.: .. _ . . '• ·- . ·~ , . . · .. : .. . ' ;' . ' '.• . :· ... . :· '\ : ·- ~ '· 
·· ~ . - ~ ·. :.-:·:, ··<. : . _. ·. ·· .. ,:. --~ ~-:-: ._:·.:::"-·a~~~~se :.~:6:~ - ~e·: --~~~~~e · :o~ 7:th·i~: --~~~li_·· .. ~~-~ . ~;~t~~i ty~ ·h~s - ~·_-::· :.:·_. · .. :_. · 
.. • ._,. ),~ - - .. ::· .·. :_.· _:·; ·_: ·-~~ - -· B~~~: .~~-~~~~d -~. 1:~ ·-: ·~~v~~-.:~r~d~-~ - -t~~~ ··.-·: ·· s:~e ·:: ·~·~'-~:ag·~~ ·: :fo~-l~~~n~ :_- :.,: ... _· ;.:_:;_· .· . .. . .. , · . 
. · ._ •. ·.. · >.; ·····• .·: · •.. · -~ ·: .  · ···; .r.h:: :l~s;:\till; &,5~\a~ :t;: ·;:. ~,. ;; . .•·. ••. ~ :· . :, :\. ". . . ._-,.··. ,_ ./) , i .·  .· ;· .•. •-~-. _·.  ·• . . ..·  
· -.->.-:_ : ·-- ~-. ' · . ... S)5J.~l. .-._.ca~.d . C~1:alo.g _ 4. 7 . .. . . · ... . __ .. , .. _ .. ~ -. . -. 1 • - ~: · .... . • .. . o . .. 
-~/~ : ::.:-.--- ~ :· . .-:' :; :•.: • ·_' · .. ~ .·.::;,0 : .... · _·:_:.: •: ',:',',<' ... : ,:_:,·' •u::.::.:.::_;,-1·_·:-.. :· ~:.:. ::: ·:. __ :' <:·.· .. _.: ... : ·:·!; ___ <:'•:' ... _.:</·~ ~: -.-:-:. ' .·.-.: :-.>:>;.:':. --:~ .. : ... :·', •, :. ' >,> 
_;,:; .:.:-.(- · ·_.->:}·_·_.: . ... _·.-;:.._ · ·_·, .. • .. .. ,. .. _ _. .I;ntro~uce · .~e_- ,three .: _types · of . · ~atalog .cai:qs_. ·.-· usinq:~·: . .. , .·· ·· · .. . 
"· .:. :_ .. . · . -.._1)::, _' : _. ,; 1 :,~,·. ·. · ·~ ~:' ·· : .'"' :, .-::· .~._::· ... ·:·· .. ,'·, . . . .- ·. ;,: ·'··.·~· .. . ~ ,.'· .. ·.-,.-.-. --.::.·: .. _.~_. . ... ;:·:~~.: ~ --~ , · ~ --· :, · .· ..... · ~ ."-:.· ;,~,-'·. ·~ ... - .~ _ .:.:. :.\ ,. '::, , ; ·r ;' -:.:~. · • : .. :~. ·:·' ;• '' 
! ~-~ : . . - . · . .-.-. ·_, . -:·:· ·~- _:·_\the overhead: p;roje9t~r ~ ·or .9versized ·Carc;ls :"to· .. i'·llus:t;:ra.~~ . . ·. :· . -_<· ·· .. : : _ _': '-.,· 
,:,'.: : .. , I '•: :.' ~':it~\ : ·:: ·/,··.: :·,~\ ~ ':• ,',:::..<:_: ·: :/ .. ~ .. ~·· .. ~ · ' '::,•: •:'.· . ,\~~--·~·.:. ::.~· . ·: .,:~~·:·.'~:·-:: :~:.'':· .·< · ... ~.'·:., ,;;J·:::.··:.I·~··: . _. I~'.~·.~~ :·;·. ~~ .. <·~~~ ·:. ·,.~ -:·<~·:,•.:· ·,:,.'· , , .;.:··:.' . · .~· •;··,; ... ··, : .... .- ·)' ·>.::' ,, · ,· I '• • 
. ·:;: · .- ··.·<: ,·: · .·:_.:_ .: · :_ ~ -·· -.:;: ~ .. ~iiil,-.:be::J)'erieficial ~ · · ... :Provide :: studenb~-:>wi ~h··:,a: ::sample ~.-¢opy.-·:and : : . -'.,, :· .. · · ;':-_;_ -_ . 
'· ) · .':_: ·;· _<.);t:: ~~ :l~~; ~.iy·~~;·#~t~#~l?~}~i~~H~~ .7,~I_~···~~·-· ~,~·, :.;;'/ . · ·:;;; .. ; .··•  ·
:- · ~ ·• ~:-: :·._.. ·.~ · ;-'-·,:· . .- ... :·:-:;-: ~ . f~!lna·:: on ... ~~;-_c:~~q·1!.•.:.: . ; f!s~~q~· ~t~e· :·.~i~mp~_e __ .. _fi~~~s:: provided; h~ve_·.:::·: . ~-- · · :.·. ·. :: .:-:· :_:·. .· 
'.'·,·' .--•. ·, ,:,'-:'' • •.·:,,:-· .·~ ; :,'·· ·· . ·) , , ,• ,.;.' .... _·/ .. -; . \. •, / ,': · . : ,· '·-: ,.l ··~~ ;:. · ' .,·, :' . , . ' ' ' ' • " " -!.' r,.;l ,". , ' . >- . :·~· ·· • • '•,.'., ,:.~· - · .·.· : ·· .. 
· · ; __ · _;: . .:-:.- :·::. ~:-:..i: .:·:·. ;_~ · :· . --~~c~:_.:ta.b1~---o~ . ·9i-oui?~: o.t; · c:~i;l~h:~·:·.plac¢· .. .-~~-:: ca~4-s:·,: :±r~·::alphabet.ical···.' .':_·-, . .-:~: ·.: .- .. 
i .· 
,_ 
' ;_· 
\ 
.-, 
{ 
f 
I ~ 
. - _.,_ . .- ... . 
- " ... ............. ·-· .... -~ 
f. 
q.rder_, ·as they would· be ~oqnd in the card catalog. 
:.:v 
':f. 
Classification 4-8 ,. 1 ~ 
. - . I~ ) I •' . , ) 
Skill': 
4-B-1. Priqr t~ the clal.s ·hr~?~ead; ~ set ci£ 3" " s• _Cards \ . :i 
: ~ach contatnin'g .a. Dew~y . De'ci~al .Number. · .~t. th~s sta~e do_rt.'t \' 1 
~ use decma1 po~n~S ~d :~ ~ ~nsu~e that: j:he fO~':e~P.,l\ding. ·. \ .·· · .. · f 
.t . . . . . ~~.ok ·,is·: ·~n . th'e -~:he~~~ .·:. (;i ye· 'each ' s.t~den t ~a di~d· and' direct '· '. ~ - . . -· .... ·1 -
,. _::k .. _. ····:.-·:·:_-_: _  ·.,:_.' -.:·.- . : ·:~-· ·.·' ~~~- t~ ··~~e: _ri~n~f_iP.~.~o~· ~·re~.-:;·~·~~.:_:~~~ .. . -~em =-.1:~ :~~~'?·~·: :~ ~~. ·,6ai_~·. _ .. ;. '. -: :·· ... :: . :_. · .,-.~-.. : 
• 1, ~ -~ ' 
:. ' ' ... 
· : 
·.· :. ···. :., ... 
. ,·· . . . 
:, . . . ' _I~ I . ; • '' .'.,: ' • , ' 
' · :· · ~. ' •'; • : • . • ' ;; • :· ... ' •, ,' • I · ,, •, '::; ' , ' . • • . : ' • . •, • 
. • ' J . . .• t:O tel~ ~e !'~e ~f · i;]ie bPo~. _the,y fOUra: : H<ive· X:~· a • cp,;~t • • .•. · .• • .. I' 
__ ·.· ·. · · ~:- .~· ·. : · . . - · ··.\rit1l::·th~ ·?a· ·a~teg~~ia~-: -~-e~dy· · . t~·- :display~ : .' ·aa.~~ -- sJJ~:nt~ ·. ~:· -'.' :: . :_· .. . ··.: ... ~ 
, , _ • ; : •• : :. - -::· _.;: '.:~ . ~ ·' : · · · . ·· ·: ~ • • • ·, ·: · ' • . ,' , 1· t · .• • . · ·, ·.·, _'• ,: .:~:, ~ · ··· ,:_'·,'. ~; · . ,= ·· ~ ·~ . . ~ :. •,··.-. r, t ' ',.~~ ···;.,. , , ·-~ ~ ··. ,. . · , , ' , ' 
' . ' ·_ ' \ niat~h' thefr. book wi..th' 'the ·.correct: cat,egQ'ry·_and -try_ to :expl'a,in -
.. · ... ··· .. -~ · ~· .. -~ .. .. :· ~~Y t#i~~r . :bob~\a~:; ·- ~· :_.~~·~ii6_ii1a'~<~{a_s~~--.:~h~;~ .. _. ·< ~,~~i{ ?~: .pew:y· :· _': .-·.: .. : :. ·, · · · 
. ·. : .. · :,. ' •. · · ·• ·. ' ' .. .. ·1·-.. ' ' .-·. " :'/' . ·; . . " : ' ... :" •. _' ::· : . ·, . . ... •. ·. ; .• ', :. ' • ~ _'.: ·- . . ': . . ·: . • . :: . :· ' . .... ::·.- , ,; .. <It . • • • ' • • • • ' • • 
.. Dec.imal -system :.1.11: ·Appenq~x_) ~- ·· .. ' .. ·: . . · _.-. · · .... ·- ..... ... , .;: . .. .. .. . 
. : ·: .. 
~' • < ' · . ~ ' ,' ' I • ' • ' ' ' • • • ' • ' ,' I 
·~ t ' . r • • ' • 
'~ . ·•• ' . : ' , : •• ,=· . . : ' '• ·. ' -·~ . . -
. . 
· .· ... ·;: .· ·· : ... ·· ·· · .. -' Usin9' -the ·. above~ nurilbers answ~r· .th'e: follow1.ng· · · ·-~ · .. ·. · · · '·. <. .- :: ·,· · ··. · ,., .-
'("":· . ... .. 
3. 
4. 
"t 5. 
..... ,, 
'· . 
1 , ' • • • 
Discover a new lanquage while us.ing this section 
Books -aboQt poetry can be founq here 
~ I 
Learn about anim~ls in this•section 
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SKILLS GRADE 4 
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5-i . . LIBRARY -PROCEDURES 
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